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DIARIO OFICIAL
DEL
lVlINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE: OFICIAL
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Queriendo dar una sefíalada muestra de estimación á
la memoria da S. M. Victoria Alejandrina I, Reina de la
Gran Bretafia é Irlanda, Emperatriz de las Indias; do
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Auguste? Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar que el día dos del próximo mes de
febrero, en que se verificará la inhumación de sus restos
mortales, ondée el po.bellón nacional á media asta en to-
das las fortalezas, edificios públicos y buques de la Ar-
mada.
Dado en Palacio á treinta de enero de mil novecien-
tos uno.
MARíA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
(De la Gaceta).
En consideración á lo solicitado por el teniente gene.
ral Don Rosendo Moiño y Mendoza, en nombre de Mi Augus-
to Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino, -
Ve,ngo en disponer que cese en el cargo de Capitán
, general de las islas Baleares, y po.se á la Sección de reser-
va del Estado Mayor General del Ejército; quedando muy
satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que ha des-
empefiado dicho cometido.
Dadd en Palacio á treinta y uno de enero de mil no-
vecientos uno.
MARíA CRISTINA
.El Ministro deJa Guerra,
ARSENIO LINARES
© Ministerio de Defensa
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey' Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Capitán general de las islas Balea-
res, al teniente general Don Francisco Loño y peraz.
Dado en Palacio á treinta y uno de enero de mil 110-
vecientos uno.
MARíA CRISrrINA
El Ministro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
_____, o, ::::s:::::__--:.. -_.'. -, ---,.-,- _'o, --'--'.
REAIlE8 ORJ)}JNES
SUBSECItE'rAItÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
nyudantes de campo del general de división D. Luis Huerta
y Urrutia, segundo Jefe de esa Capitanía general, al tonien-
te coronel de Caballería D. José Urrutia y Motta, ayuc1ant'3
de órdenes que era del mismo oficial general en su anterior
situación, y al segundo teniente de Infantería D. Juan Huer-
ta y Topete, destinado actualmente en el regimiento de As-
turias núm. 31.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde it V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Canarias:
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien.llombr~r
ayudantes de campo del teniente general D. FranCISC? Lona
y Pérez, Capitán general de las islas Baleares, al capItán de
Infantería D. Miguel Carbonell y Morán, ayudante. de ~rde­
nes que era del mismo oficial general en su antenor SItua-
ción; al de la propia clase y arma D. MatíalS Abril Letamendi,
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que se halla en situación de excedente en esta región y pres-
ta sus servicios en la Comisión liquidadora de cuerpos di-
sueltos de la Peninsula, y al segundo teniente de Infanteria
D. Joaquin Ariza y Diez de Bulnes, destinado actualmente en
el regimiento de Asturias núm. 31.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de enero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Se1í.ores Capitanes generales de la primera región y de las is-
las :Balearei.
1:. Q
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de división D. Julio Domin-
go Bazán, fiscal militar de ese Consejo Supremo, al COA
mandante de Infanteria D. M¡mu~l Cantarero y Soriano, ayu-
dante de órdenes que era <lel mismo oficial general en su
anterior situación.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tl V. E. muchos años.
Madrid 31 de eneró de 1901.
LINAREe
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
_..
SECCIÓN D;m mSTADO lU.lOR y C.utl'Al'A
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista del esorito dirigido á este Ministe-
rio por el Capitán general que fué de las islas Filipinas, dan-
do cuenta de haber anticipado la concesión de permuta de
una cruz de plata del Mérito Militar con distintivo. rojo, que
obtuvo por los sucesos del arrabal de Tondo, según real oro
den de 1.0 de julio de 1897 (D. O. núm. 147), por la de pri-
mera clase de la misma Orden y distintivo, al capitán de
leales Voluntarios de Manila, D. Eugenio C~nsino Méndez, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido abien aprobar dicha concesión, por estar compl'en-
dido el intereslldo en el arto 30 del reglamento aprobado por
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de enero de 1901.
LINARES
Señor Ca.pitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Voluntarios movilizados de Santa Roea
(Laguna), D. Antonio Martinez Huertas, en súplica de que le
sean permutadas dos cruces de plata del Mérito Militar con
dist,intivo rojo, que obtuvo por sus servicios en la campaña
de Filipinas, según reales órdene¡; de 16 de octubl'<l de 1890
y 7 de septiembre de 1.897 (D. O. m'¡ms. 235 y 1(30), por otrtlS
de primera clase de la ruism!lOrden y distintivo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenidQ ~ bien acceder á lo f3olicitado, por estar comprendido
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el recurrente en el arto 30 del reglamento aprobado por real
orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1901.
~INARES
Señor Capitán general de Cataluña.
•• 0
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovid/l. por el
segundo teniente de Artilleda (E. R.), D. Victoriano'Pastor
Pérez, en súplica de que le sean permutadas tres cruces de
piata del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo por
sus servicios en la campaña de Filipinas, según reales órde·
nes de 7 y 8 de noviembre de 1894 y 16 de mayo de 1897
(D. O. núms. 245 y 62), por otras de primera clase de la
misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, por estar comprenq.ido el recurrente en el aro
ticulo 30 del reglamento aprobado por real orden de 30 d~
diciembre de 1889 (C: L. núrp. 660).
De la de S. M. lo digo ,á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios gu,arde lÍo V. E. muchos añOfil. Ma-
drid 30 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
.. -
SIOOIÓX DI 1m'AN~EiÍA
BAJAS
~~cmo. Sr.: Vista la ins4tncia ,promovid.a pQ.r e,l teJ;l.ien-
te coronel de Infanteril,t, en situaci(m de r~emplazp en esta
corte, D. }\afael V'assallo !\oselló, en súplica de que quede sin
efecto la bajtt en el Ejército de su hijo el segundo t,eniente
D. Rafael Vassallo Hern..ández, dispuesta por real orden, de 14
del mes actual (D. O. núm. 11), en atención á la grave en·
fermedad que padece y se justifica con el expediente facul-
tativo á que hace referencia, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente ,del R,eino, ha tenido á bien a/!ceder á
la petición del recurrente, yen consecuencia, dejar sin e..fecto
la baja del expresado segun~o teniente.o. Rafael yassallo
Hernández, quien podrá continuar en la isla de Cuba,con
licencin par? aBu~tos propios, durante tres meses.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años'. Ma·
drid 31 de enero de 1901.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo lÍo 16 solicitado por el teniente
coronel de Infanterfa, con destino ~n el regimi~ntoReserva
de Jaén núm. 58, D. Juan Vanrel1 Netto, la ReiJ;la Regente
del Heino, en nombre dé su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido ti bien concederle el retiro para Murcia, y disponer
que cause huja, por fin dcl mes actual, en el m:l);¡U á.que per~
tenece; l'esolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de fe·
brero próximo veniderc se le abo.lle, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisi0:p-ttl de 4:5Q
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pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientea. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1901.
IJINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
coo
solviendo, al propio tiempo,que desde 1.0 de febrero próximo
venidero se le abone, por la Delegacién de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales,
ínterin se d~termina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de {juerrij,.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el comandante de Infantería, con destino en el
regimiento Reserva de Salamanca núm. 108, D. Antonio Peña
Lastra, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y I
pase á situación de retirado, con residencia en .Astorga (León);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero pró-
Ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 375 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real orden de 31
de diciembre último (D. O. núm. 291), en la que se dispone
la separación del servicio del comandante de Infantería, ex·
cedente en esta región, D. Diego Romero Pérez, en virtud del
fallo dictado por un tribunal de honor, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido tí bien disponer que el referido jefe pase á si·
tuación de retirado, con residencia en Madrid, abonándosele
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas,
desde 1.0 de enero corriente, el haber provisional de 350 pe·
setas mensuales, ínterin se determina en definitiva los dere-
chos pasivos que le correspondan, previo informe del Con-
sejoSupremo de Guerra y Marina. . .
De real orden· lo digo á V. E.· para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1901.
LINAREE
Señor Oapitán general d6 Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~~rina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo, Sr.: . Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Infantería (E. R.), afecto
al regimiento Reserva de Málaga núm. 69, D. Juan Moro Ló·
pez, la Reina Regente del Heino, en nombre de su Augu¡.;to
Hijo el Hay (q. D. g.), ha tenillo á bien dispoDer que caul:le
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y
pase á aituación de retirado, con residencia en Málaga; re·
-
Excmo. Sr.: Habiendo ,cumplido la edad-reglamentaria.
para el retiro el primer teniente de Infantería (E. R.), afecto
al regimiento Reserva de Málaga nlÍm. 69, D. Ildefonso Po-
veda Minguillón, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por firi del mes actual, en el arma á que per-
tenece, y pase á situación de retirado con residencia en Má·
laga; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 168'75 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conseguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1901.
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinr:\
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentnria
para el retiro el primer teniente de Infanteria (ID. R.), afecto
al regimiento Reserva de Osuna núm. 66, D. Francisco Ga-
llardo Serrano, la Reina Regente del Reino, en nombro de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que 'cause baja, por fin del mes actual, en el firma á que per-
tenece, y pl:l,se á situación ~e retirado, cou residencia en Mon-
tillana (Sevilla); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de febrero próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de
168'75 pesetas mensuales, ínterin Ele deterÍniJ:la el definitivo
que le correspondll-, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V~ E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1901.
-LINARES
Señor Oapitán general de Andalucía.
Señoces Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Marina
'y Ordenador de pagos de Guerra.
! lGxemo. S:.: ~cccdien~o á !o, solici~i'ldo por el nl~S~~
\
' mayol' de iu {antena, con hC(!llCUL en la Isla ~e Cuba, D
cardo Valero Zorrilla la Reina Regente del Remo, en nombre
de su Augusto Hijo ~l Rey (q. D. g.), ha tenido á pien con·
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Señor Capitán genemi de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pugos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al regimiento
ligero de Artilleria, 4.0 de campaña, al capitán D. Julio
Fuentes y Alvarez, que fíe halla excedente en la sexta región.
De real orden lo di¿¡o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gvarde á V. E. muchos años. Ma-
Idrid 30 de enero de 1901. LINARESSeñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes genemles de la primera y sexta regiones.
LINARES
cederle el retiro para Cádiz, y disponer que cause baja, por I
ñn del mes actual, en el arma á que perten(\ce; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero .
se le abone, por la DelGgación de Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 156 pesetas mensuales, ínterin se
determina el definitilo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo d¡~o á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. DIos guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de enero de u:m.-
ESCUELAS PRÁCTICAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico de
segunda clase del tercer batallón de Infantería de Montaña,
Fabián 1'flartínez Bonina, la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hija el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
'Cederle el retiro para Oviedo, y disponer que cause baja, por
ñn del mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia, el haber provisional de 30 pesetas mensuales, in.
terin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientee. Dios guarde á V. E. muchos qños. Ma..
drid 30 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordentt.dor de pagos de Guerra.
-.-
SEQCIÓN DE A:R'1'ILLE:RíA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por V. E. en su
escrito de 3 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autoriznr á ese centro para extraer de la fábrica de armas de
Ovieda· cuantos juegos de accesorios para fneil Muufiler neceo
siten las comandancias de ese instituto, af". como para qne
V. E. determine, de acuerdQ con el Director de dicho el4a.
blecimiento, el número de los ,que han de construirse, y la
forma en que han de ser empacados para su transporte.
Es) al propio tiempo, la voluntad de H. M., que el pago de
dichos juegesde accesorios y empaques se haga en la meno
cionada fábrica por conducto del jefe de la comanuancia de
Carabineros de Oviedo, en forma y condiciones análogas ti
las prevenidas en la real orden circular de 9 de noviembre
último (C. L. núm. 2'30), para la venta de mOlas á particu.
lares, y que el transporte de los mismos, que se efectuará
siempre á petición de V. E., sea con cargo al presupuesto de
Guerra, con arreglo ti. lo dispuesto en la real orden de 10 de
agosto de 1886 (C. L. núm. 351).
De]a de S. M. lo digo á V. .ID. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios gl1arde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1901.
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra. .
Oírculm·. Excmo. Sr.: Vistas las memorias presentadas
por la Escuela central de Tiro de Artillería, relativas al curso
de instrucción del año próximo pasado, asi como las actas
correspondientes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste
lo siguiente: -
1.o Las referidas memorias, si bien la Sección de Madrid'
no se ha atenido en su redacción á las observaciones tí, que
se refiere la real orden de 5 de junio último (D. O. núme·
ro 123), revelan el éxitl) obtenido en el menciona~o curso,
que ha superado al de los anteriores, en virtud del constan-
te progreso que caracteriza á los trabajos de la Escuela cen-
tral de Tiro.
2.0 Entre el personal de la misma, ha sobresalido en la
realización del curso, haoiéndose digno de especial mención,
el comandante D. Augusto Moya y Salazar, por su actividad,
por su ilustrado criterio y por su amor al servicio.
3.0 Las baterías y oompañias agregadas al curso para la
ejecución de los ejercicios de fuego, han demostrado su buen
espiritu; sobresaliendo la bateria del 12.° regimiento mono
tado, cuyo estado brilhmte de instrucción debe presentarse
como un modelo que es honra de su regimiento y estimulo
para toda el arma.
4.° Se anotarán en las hojas de servicios del referido cOw
mandante Moya y del capitán de la citada batería, D. Fer·
nando Lozano y Galera, los merecidos conceptos consignados
anteriormente.
5.° Oportunamente 8e dará cuenta del resultado del exa·
men á que ·se hallan sometidas en la actualidad las memo-
rias escritas por los oficiales que asistieron al indicado curso..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1901.
LINARES
Señor •••
eoc
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se den lafl gra-
cias en su nombre á lOB alcaHes del Escorial de Abajo y de
Valdemorillo, provincia de Madrid, por el con8ur80 prostado
á la Escuela central de Tiro de Artilleria en sus ejercicios
del año próximo pasado, manifestandoles que, al proporcio.
nar elementos para la instrucción del tiro, han servido al
interés de la patria.
De real orden lo digo á V. E. para conocimiento de los
interesados. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
© Ministerio de. Defensa
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-
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto,
importante 1.258 pesetas, formulado por el parque de esta
corte, para recomponer el material de la segunda bateria del
5.o regimiento montado; debiendo ser cargo dicha cantidad
al plan de labores del material de Artillaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
80 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e8:>---
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Artilleria, en situación de reemplazo en eBa
región, D Isidoro González Carpintier, en súplica de volver al
servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, q~edandoen la expresada situación de reemplazo
hasta que le corresponda obtener de;3tino de plantilla.
Da real orden lo digo á V. E. lmra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
80 de enero de 1901.
LINARES
Señ<?r Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dil3puesto en el arto 3.° de
la real orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú-
mero 237), Y accediendo á 10 solicitallo por el capitán del 6.°
batallón de Artillería de plaza D. Pedro Vignán Lazcano, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
R,ey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase á situación de
reemplazo, con residencia en Tolosa (Guipúzcoa), por el tér·
mino de un año, como plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi~
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 80 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto~en el arto 3." de
la real orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú·
mero 237), y accediendo á lo solicitado por ~l capitán del re·
gimiento ligero de Artillería, 4.° de campaña, D. Augusto
Príncipe y Bárcena, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver
que pase á situación de reemplazo, con residencia en esta
corte, por el término de un año, como plazo minimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguie»tes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCIÓN DI INGENIEROS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de una cocina y
letrina en la planta baja de esa Capitanía general, que V. E.
cursó á este Ministerio en escrito de ~ del actual, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tew .
nido abibn aprobar el mencionado proyecto y disponer que
BU presupuesto, importante 1.000 pesetus, sea cargo á la do-
tación del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Madrid"
30 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de las islas Oanarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.
SUOESION DE MANDO
Excmo. Sr.: En viRta del escrito de V. E. fecha 13 del
corriente mes, y teniendo en cuenta la real orden de 3 de
agosto de 1887 (O. L. núm. 211), el Rry (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
que se encargue del despacho de la Comandancia general de
Ingenieros de esa región, el coronel D. Francisco López Gar-
bayo, comandante de Ingenieros de E'ba plaza, ínterin 113
crea V. E. neceaasia la presentación elel de igual clase Don
Francisco Ramos Bascuñana, comandante de Ingenieros de la
plaza de Oartagella, y á quien reglamentariamente correspon~
de el desempeño de dicho cargo.
De real orden lo digo á V. E. para S11 conocimiento y de-
más efectoil. Dios guarde tí. V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de H101.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECOIÓN DE C'O'ERPOS DE SERVICIOS ESPECULES
MOVILIZADOS DE OLTRAMAR
Excmo. Sr.: Visto el escrito que en 15 del actual dirigió
á este Ministerio el ,Presidente de la Comisión clasificadora
de jefes y oficiales movilizados de Ultramar, con la relación
de los mismos y prácticos, que empiezl:!- con el capitán D. Ra
món Barbat Bernet y termina con el segundo teniente D. Sal.
vador Garcia Bejarano, los cuales no han solicitad~ su retiro
dentro del plazo señalado en los arts. 8.° y 10.° de la realor.
den circular de 17 de abril del año próximo pasado (O. L. nú-
mero 95), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha F-ervido disponer que sean baja, por fin del
presente mel!l, en las nóminas de reemplazo de las regiones t\
que pertenecen, dejando, por lo tanto, de reclamarles yabo.
narles lós tercios de sueldo que hasta nhora venlan disfru-
tando.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. m,uchos años.
Madrid 30' de enero de 1901.
LINARES"
Señor ...
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EXcmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió ti este 'Ministeri(5 en 20 de octubre último, dando cuen·
ta de que el Capitán. generál de lil islá de Cuba cance'dió, en
15 de enero de 1899, á D. Felipe Sánchez Barreña, primer te-
niente que fué de Voluntarios movilizados, pasaporte para
trasladarse á la Península por cuenta del Estado, con reintegro
á éste del importe total del pasaje con lo que se-ie adeuda por
alcances, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido Ji bien aprobar la determinación de di-
cha autoridad; en la inteligencia, de que el citado pasaje es
por cuenta del Estado, con arreglo al telegrama de 18 de sep-
tiembre de 1898.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1901.
LINARES
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Señores Capitane3 generales de la octava región y de las is-
las Baleures, Ordenador de pagos de Guerra é Inspector
de la Comisión liquidadora de la Caja general de Ultra·
mar.
LINARES
SGñor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultralrlar.
t;eñor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
TRANSPORTES
ley de 11 de abril último (c. L. núm. tlS), publiúnc1a en la
Gaceta de J[adrid del dia 15 de dicho mes, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que los interesados causen alta, ti partir del 1.0 del
mes próximo, en las nóminas de reemplazo de los distritos
en que residen y lOe indican en la mencionada propuesta, á
fin de que se les reclame y abone en ellos, con cargo al capi.
tulo y articulo correspondientes del presupuesto vigente, el
tercio del sueldo, con arreglo ti. lo dispuesto en el articulo 7.0
de dicha. ley,interiil se les concede el retiro ó pensión que
por clasificación les corresponda; deb.iendo cesar, por fin del
corriente mes, en el percibo de los demás devengos que hasta
ahora se les viniera acreditando, en harmonia con lo preve-
nido en el art: 8.0" de la referida hlY y 4.. o de la real orden
circular de 17 d¡.-l propio mes (O. O. núm. 84). Es a la vez la
volunto.d de S. M., que los nombres de estos movilizados se
publiquen también en la Gaceta (le 1l1adTid, á fin de evitar
abOllO de haberes duplicados, según previene el arto 8. 0 ya
mencionado dflla'misma ley, y que se haga extensivo á estos
individuos, 108 beneficio" de las reales órdenes circulares de 8
de octul,re del ano próximo pasado (D. O. núm. 223) y 12 del
meS actual (D. O. núm 11).
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
efect.os consiguientes. Dios gua~de á V. E. muchos áñOB.
. Ma drid 30 de enero de 1901.
4.11,
3.a.
7....
7.11.
6.11.
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LO-
8.a.
1.11
1.'"
2.0-
1 a
2.a.
6.11
8.a
2.0-
2.&
1."
7.11
3.a
l.a
R.a
6.11.
8.a
6.a
7."
2.11.
BaJeares.
3."
3.11
3.a.
8.l>
L1NARll:S
CInsas
ll100 Otro .
HIOt< Otro .
1\lOO 1.er tauteo
1900 Otro .•...
Madrid 80 de enero de 1001.
26 juni.o... 1900 Otro ..••.
26 ídem. .. 1IJOO ütro ..•..
27 ídem... 1!lOO otro ..
27 ídem... 19liO Otro .
28 n·ayo_ . HICO I,er tente.
28 ídem.. 1\)00 ~,o tente.
D. Ramón Barbat Bernet •.•
» José Pedrl'za !:iota •......
» Félix Menéndez Suárez ..
» Vicente Fmnco Pinnar ..
)) Anl{el Cantero Sánchez...
l> Rufael Carrillo Carrera .•
» JLsé Menéndez Rodríguez.
» J~milio Vidal Escribano..
) Juan Gutiérrez Guillén ,.
l> Manuel.Maqueiral:lánchez
l> Mannel Reja Rodl'iguez ..
» Bonifacio Sáinz Gutiérrpz
») José Aivarez MOlljardin .•
» Andrés Maldonado Pa-
checo ' .
» José Mufiiz Pintado....•.
» :Miguel AlcortaGurozábai
» l\lartín CañlidiJlas Muteno
» J Oliq liÍll (jlafieu Fonde-
villa ' .
) Joaquín Pujalte Faicó .
;¡ l\larcelino !l1artínez Gue-
,n'ero•..............•.
26 ídem 11J00 Otro » Manuel Vázquez No\'oa ..
27 julio l1JOO i.crtentE'. » Miguel Lázaro Vllqul:'iro..
27 ídem 190(1 Otro ...•. J Nmhprto Romero ltomeru
2.7 ídem H!Oü 2.° tente. »Ramón PUII1pido Puga.•.
27 fd"lll .•. 1!l00 Otro... .. » Mann¡..l CUE'vas Gonzáiez.
27 üll:'i.n .•. 1901: .Itro »Jot'é Pér¡.z Conal. •..•...
27 ídem .•. I!IOO l.Jtl'O l' Aurt'1io Pél'PZ Vill¡>gas .
27 id\!lll ... l1JOo ()tr.) »Andrél" l'iPaua Freire ..
27 idt'nl. " lliOO Otro••..• »AlltclIlio 1'(lrl'z Gomez ••..
27 agosto .. H'OO 1.01' tente. :t AnuréEl 1~"dl'Ígn"'z Espll.·
íiÓIl • • • • • • • • • . •• • •••
)) DáJllltSO G:urote CP,BO ....
» Domingo Antonio Testa ..
» Severo lrnrieta El'ite.••..
» CI\r108 Pérez de la Fnente.
) Miguel Cabrera Cazarla ..
» Vicente Medina Puig....
» Antonio MaJ'tínezHl1ertas
» Vicente MUfioz Zarzo ••..
» José Aspi CurtéEl ........
» Ramón Canosa E~tévez..
» Autonio Noguerlls Apez·
tegllía ............•. l.a.
) Francisco Siwón Uriol... 5.a.
» Francisco LópezCrenlades 3."
» Manuel BI'avo Mula. . . •. 3.a
) Pedro l:'áinz Cano. .. .... 6.11
» Cancle1al'io Moreno Antes. 2.a
) ,J08é Pnllleda Ordó1'iez. .. 7.a
» Gerardo Suárez' Al"arez. . 7.a
» Pedro ROBellón Urrutia. . 2.a.
)} Manuel Cnetara Mendof.a. 7.a
» .losé.Medina Puig ....•.. Daleares.
» ÁlltonioFernández Suárez 7.a
» Sttndalio Rol'ique Sánchez 3.a
»Pedro Arambany Goni·
coechea .
» Frallcisco Fernánuez Ga·
lindo ,.
» H¡,bHstián Tunó Tl11'ró .
» EduRrdoMatamoroGllrcín
» Antonio Galarza Octnbl'e.
) Salvador Garcíll Bejl1l'tlDo.
26 ídem ... 1900 Otro .••..
26 ídem•.. 1900 Otro .
26 ídem •.. 1900 Otro .
26 ídem.. 1IJOO Otro ..•. ,
26 ídem 1900 Otro ....•
26 idem 1900 Práctico..
25 octu breo 1900 l.ex tente.
25 ídem ... !900 :l.O tente .
2!í ídem... 1900 Otro, ....
27 novbre. 1900 Capitán
27 ídem .•. 1900 1.ar tente.
27 ídem.. 1000 Otro ....
26 dicdre.. 1!l00 Capitán.'-
26 ídem ••. 1900 ·2.o tente..
27 ídem. _. HIOO Otro ..•..
2'; luem 11100 Utro .•...
27 ídem 1.IJOO utro •..•.
27 ídE'm .•. !l100 2.0 tente.
27 ídem ... 1900 Otro .
27 ídem... I IJOO Otro .
27 ídem... 1IJOO otro ••
27 ícl"m... 1900 Otro ....•
'27 ídem .•. 1900 Práctico..
26 l'If'pure .. l!lOO 2.0 tente .
2ti ídem.•. 1!lOO Otro•....
26 ídem ..
26 ídem ...
9,3! ídem ..•
9, 81 ¡ídem •.•
Fecha en que fueroll
clasificados
~I I Afio
27 abril.. 1900 Capitán ..
27 ídem 1900 Otro .
27 ídem 1900 Otro .
27 ídem... 1IJO! l. el' tente.
27 ídem ... 11JOO Otro .
27 ídem... 1!lüO Otro .
27 ídem 1900 0'1'0 '
27 ídem 190(; 2.0 tente.
27 ídem, .. 1900 Otro ,
27 ídem... I IJOO Otro ..
27 ídem 1900 Otro .
27 ídem 1900 Qtro ..
27 ídem... 1\100 Otro .
27 ídem ... 1900 Otro ...•.
Relación que sc cita
"'"----------------- -.l ·•••'t_.:..,.•• ~ ; ~ , .. ,.,¡~ ..~ ~ _.. , O:' ~ ""!.!'WW'" ~,•••'>t f'._.._"".
Excmo. Sr.: En vist.a de la, propuestu que V. ~J. remitió
á este Ministerio en 20 delllctu!\l, á fnvor del fegundo tenien.
te de Moviliz'l,dos D. Antonio Llodrá Matehút y práctico de
primera D. Roberto Noguerol Fernández, que tomaron parte
en nuestras gUt-rras coloniales, los cuales se ballan com.pren.
didos en el segundo grupo á. que se refiere el arto 2.°. de la
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió á este Ministerio en 31 de octubre último, dando cuen-
ta de que el CapWm general de la isla de Cuba concedió, en
30 de eliero de 1899, pasaporte para trasladarse á la Pellín-
¡¡¡ula por cuenta del,Esta.do, con reintegro á éste del import.e
© Ministerio de Defensa
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LINARES
Señsr Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión 'liquidarJ,óra de lá Intendencia
militar de Cuba.
total (tel pltsüje con alcances que le resultan; tI D. Germán InIente que iné de 'VOIUllfurios movilizados, pmmpol'tú pal'a
López Miguel, primer teniente que fué de Voluntarios l.l1oyi· tra¡;!ttdarse á la Península por cuenta del Estado, con l'einte-
lizados, el Reyeq. D. g.), yen su nombre la Reina Regente gro á éste del importe total del pasaje con lo que se le adeu-
del Reino, ha tenido lÍo bien aprobar la determinación de di- da por alcances, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina¡
cha autoridad; en la inteligencia, de que el citado pasllje es Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
}'Jor cuenta del Estado, con arreglo al telegrama de 18 de sep- de dicha autoridad; en la inteligencia de que el citado palla·
tiembre de 1898. je será por cuenta del Estado, con arreglo al telegrama de 18
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y de septiembre de 1898.
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Ma· De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
drid 30 de enero de 1901. más efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos añO!. Madrid 30
LINARES de enero de 1901.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita--
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
~;;cmo•..8.r.: "En vista (le la com~nicación núm. 6~ que
el Presidente de la Comisión de sel~cción y transporte del
material de~ guerra de Filipinas dirigió a este Ministerio en
5 de noviembre último, dando cuenta de haber concedido
pasaje para la Península, á n.a Josefa Pino Sánchez, viuda
del primer teniente de Infantería D. José Puey Soto, el Rey
(q. D. g.), Yén sn nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de dicha autoridad;
en la inteligencia, de que la interesada reintegrará el pasaje
completo de referencia con el descuento de sus haberes en la
forma prevenida, con arreglo al telegrama de 21 de enero
de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 d.e enero de 1901.
LINARES
Sefíor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capi-
tanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefo de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litar de Filipinaa.
••••
Excmo. Sr.: En vista de 1'1:1 comunicación núm. 1.653,
qne el Comandante en jefe de las fuerzas españolas en Fili-
pinas dirigió á este Ministerio en 27 de mayo de 1899, dan-
do cuenta de haber expedido pasaporte para trasladarse á la
Península á D. Angel Acebedo y Fernández, primer teniente
de Cabal1eria, retirado, y cinco hijos, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aptobar la determinación de dicha autoridad, en la inteligen-
cia; de que el interesado reintegrará los pasajes completos
de re'Ierencia con cargo á sus haberes, con arreglo al telegra-
ma d~ 21 de el'lero de 1899. .
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de enero de 1901.
LINARES
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita.
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia. mi-
litar de Filipinas.
~
, ,
Excmo. Sr.: En vistlt de la comunicación que V.E. di·
rigió á este Ministerio en 31 de octubre último, dando cuen-
ta de que el Cap~tán~eneral. de Cuba concedió, en 26, de
enero de 1899, á D. Antonio Leosio Fernández, segnndó~te·
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V..E. di-
rigió á este Ministerio en 20 de octubre último, dando cuen-
ta de que el Capitán general de la isla de Cuba concedió, en
15 de enero de 1899, á D. Prudencio San Juan Torres, segun-
do teniente que fué de Voluntarios movilizados, pasaporte
para trasladarse á la Península por cuenta del Estado, con
reintegro á éste del importe total del pasaje con lo que se le
adeuda por alcances, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter·
minación de dicha autoridad; en la inteligencia, de que el
citado pasaje es por cuenta del Estado, con arreglo al tele·
grama de 18 de septiembre 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1901.
LINARES
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicaoión que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 7 de noviembre último, dando
cuenta de que el Capitán general de la isla de Cuba conce·
dió, en 3 de diciembre de HJ98, pasaporte para trasladarse á
la Península por cuenta del Estado; Ji D.a Josefa García, viuda
del maestro armero José López López; y lÍo sus seis hijos, el ,
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de dioha auto-
ridad. '
De real, ord~n lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1901.
LINARES
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cnba.
-...
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio en 31 de octubre último, dando cuen-
ta de que el Capitan general de la isla de Cuba concedió, en
26 de enero de 1899, á D. Manuel Lagares Franeo, factor que
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MATERIAL DE ACUARTELAMI.ENTO
SECCIÓN DE ADUINISTEACIÓN :MILITAR
LINARES
-.-
DESTINOS
Señor Capitán general de Castilla la Nuevá,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 31 de diciembre últ.imo, promovida por el
auxiliar de 3.a clase del Cuerpo Auxiliar de Administración
Militar, Sebastián Caballero Martín, que se halla en situación
de supernumerario sin sueldo, solicitando se le conceda la
vuelta all'ervicio activo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que di-
cho auxiliar entre en turno para colocación cuando le co-
rresponda, y que ínterin la obtiene, continúe en la misma
situación de supernumerario, según lo dispuesto en~el articu-
lo 4.o del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núme-
TO 3(2).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1901.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba. -
Circulm'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D.'g,), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, con objeto de disminuir en
10 posible los reintegros que por pérdidas 'ó deterioros de
mantas de acuartelamiento verifican los cuerpos, motivados
en gran part~ por causas ajenas á su responsabilidad, ha te-
nido á bien disponer lo siguiente:
1.o La duración mínima de la manta de acuartelamiento
será de once años, según d@termina la real orden de 16 de
septiembre de 1889 (C. t. núm. 438), y se considerará como
nueva desde su adquieición hasta su primer suministro; y
estando suministrada, se denominará de primera vida duo
rante los primeros tres años y ocho meses; de segunda vida,
los siguientes tres años y ocho meses; y de tercera vida, igual
periodo de tiempo; resulta,ndo en su conjunto los once años
de dUl'flción minima asignada.
2.° Los cuerpos que tuvieren en su poder estas prendas
en primera ó segunda vidá un lapso mayor de tres años y
ocho meses, reclamaran de la factoría de utensilios respecti-
va el canjo del recibo cOl'l'e¡:¡pondiente por otro de la fecha
en que S6 cumpla el indicado plazo, y en el que ya figuren
laFl pl'endfls en el siguiente estado de vida.
3.° La factoría cuidará, tan pronto como se verifique el
canje de estos documentos, que uu empleado de la mióma,
proyisto tia los sell?s correspondientes, se persoue en el cuar-
fué en Cumanayagua, pasaporte para trasladarse á la Penin- " tel donde estuvieren las prendas, y confrontando el número
sula por cuenta. del Estado, con cargo á los haberes que tiene y vida de éstas con los detalles expresados en los recibos
devengados, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re- Ioportunos, estampe en la franja el sello correspondiente á la
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación, vida á que pasan.
de dicha autoridad. 4.0 De esta operación, con las referencias oportunaatcer-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y tificarán los comisarios de guerra, interventores del servicio,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid sirvitJlldoles dicho documento de base para la variación de
30 de enero de 1901. vida de laa prendas á cargo de la factoria. Per esta variación
LINARES no se exigirá á los cuerpos que disfruten de las prendas rein-
tegro alguno.
5.0 Si antes de cumplir el plazo de tres años y ocho me-
ses que se asigna de duración Él. cada una de las vidas de las
mantas, fueran devueltas por los cuerpos á las factorías, se
tendrá en cuenta el tiempo transcurrido en uso, á fin de que,
al ser de nuevo suministradas, se haga con expresión del
mismo, detallándose así en el recibo que se ceda, por años y
meses cumplidos; debiendo, en este caso, los cuerpos recla-
mar el canje del recibo á que se refiere la regla 2.a, al com-
pletarse los tres años y ocho meses, teniendo eh cuenta elsu-.
ministro ó suministros anteriores, que conocerán por la
expresión del recibo, que dirá: «tantas mantas de tal vida,
pero con tantos años y tantos meses ya cumplidos de la'
misma». Los sellos en la franja se estamparán en estos casos'
de aC'lt»zulaci6n como si el total plazó se hubiese cumplido
en un wlo cuerpo, procediéndose por la factoría en la forma
indicada en el punto 3.°
6.° Los reintegros que se exijan á los cuerpos por las
mantas que no devuelvan, con arreglo á la real orden de
16 de septiembre de 1895 (C. L. núm. 312); por las mancha-
das de tinta, con arreglo á la de 13 de junio de 1877; y por
las manchadas de grasas ú otras substancias, con arreglo á la
de 2 de diciembre de 1896 (C. L. núm. 337), se ajustarán á
la clase de vida en que se hallen aquéllas, atendiendo al re
cibo cedido y sello últimamente estampado en las franjas, y
bajo ningún concepto al estado de vida en que se encontra.
han al ser suministradas, caso de haber transcurrido ellapao
indicado para el canje de documentación y renuevo de
sellos.
7,° Se autoriza á los cuerpos para conservar en su poder,
prestando el servicio de su clase, pero sin extraer otras en
su lugar, las mantas' manchadas ó deterioradas en primera ó
segunda vida, el tiempo suficiente ,para que éstas pasen á
segunda ó tercera, disminuyendo ó anulando por este pro-
cedimiento los reintegros á que vienen obligados, y única.
mente cuando la sobra de prendas en poder de los mismos,
por disminución de fuerza, lo hiciere necesario, procederán
á la devolución; pudiendo, en este caso, retener todas ó gran
parte de las deterioradas, devolviendo sólo las que no sean
objeto de reparo.
8.° Caso de relevo de guarnición y propendiendo al mis-
mo fin, se autoriza ti los cuerpos á transportar, por su cuen.
ta, las mantas de acuartelamiento que les conviniere con-
servar en su poder para hacer transcurrir el plazo ó plazos
de los tres años y ocho meses, dando cuenta oportunamente
á la factoría de salida, para 'que ésta solicite se verifique uná
remesa virtual á la factoría de la plaza de destino, con ramí...
sión, en vez de las prendas, del recibo que en la primera
tuviere empeñado el cuerpo, estampando en el mismo el
endoso correspondiente, para que pueda s'urtir sus efe/ctos en
la segunda. , '
9. o Si á pesar de 111s disposiciones que quedan l'elaciona..
das, que tienden á disminuir ó á anular los reintegros,.algún
cuervo se viere precil:lado, por supresión del mismo ú otras
causas difíciles de prever, á devolver á factorias mantas
mallchndas que pudieran origina.r reolamación , pueden av,-
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LINA.RES
~~l~ciónd~ ~<!~ ~f~~l~~ ~ ~~ 1l.~oc~~1R~fa, .~ ~!1e s~ ~~~ere l~ real
orden anterior.
Señor CapiMn general del Norte.
Señores Capitán general de 'la primera región y Director del
. EstableCimiento central de los servicios' administrativos.
.~ - .
sables del material para guardias y combustible para los mis-
mos, pudiendo V. E., dentr~ de sus atribuciones, disponer
el doble suministro de carbqn, si lo conceptúa necesario. Es
asimismo, la voluntad de S.,M.• que si á pesar de lo expues-
to Se consideran indispensables algunos otros efectos de uso
imprescindible, disponga V. ID. la formación de un presu-
, puesto muy reducido, tanto por el precio como por el núme-
ro de objetos, con cargo al c~pitulo 12, articulo único del
pre:mpuestovigente, cursándole oportunaniente para su
aprobación.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos años. Madrid
30 de en81'O de 1901.
-
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Del establecimiento central de los servicios ad'i'l1inist1.·ctiilJo,
militates:
3 mesas-lavabo modelo Areba.
3 mesas pJegadizas model.o Araba.
6 candeleros-quinqués.
6 botellas de cristaL
18 vasos de ídem.
. De~ d.e~ó~ito con~titu€rlo: qn e} ho~pita,l dI!. ·lJ.wr:gos:
6 mesas de noche.
Del depósito del hospital de Alcalá de 1!ena,'es:
6 camas con colchó~ de Dfuelles.
Del parque a,dministrativo iJ#.l '1'IuJ.ieriffl de hospitales de
Oambanchel:
.
6 colchones con 17 kilogramos de lana'cada uno,
12 almohadas con 2'800 idem íd.; y
12 mantas blancas de lana.
1.o febrero 1901
.D. O. núm.
tes de la ent .ldir a los medios r~cionales aconsejados
re!, l'd 1 'para su exti sm que sean compe 1 os a remtegro por-
que queden ~~ que no afecten á la duraoión y servioio
de la prenda.
10. En ,clón de las quemaduras que únicamente
pueden ten,igen en el arraigado y pernic.ioso uso de esta
prenda pal).cender braseros, se reitera la prohibición,
debiendo eesta consigna en la temporada de invierno á
todas las (nelas sin excepción, y por la Administración
'l\filitar srlÍstrarán tubos para encender los braseros, sien,
do de dojn reglamentaria.
n. l' evitar las manchas de tinta que acusan 1111 ser-
vicio di·to del peculiar de esta prenda, se facilitará por
las factis de utensilios que sus existencias lo permitan,
y sin 1,0 alguno, dos mantas de tercera vida por cada
compf1, escuadrón ó bateda, para las mesas de tropa que
utilie los cuerpos para escribir, en substitución del tapete
de b;ta a que se refiere el punto 4. o de la real orden de 16
de éembre de 1895 (C. L. núm, 312). Estas prendas, ade·
má,el sello de tercera vida, tendrán matadas ó redondea-
darua puntas, para que no puedan confundirse en las
deluciones con las otras destinadas al abrigo en la cama.
Sttn baja definitiva en las cuentas de factoría.
.2. El reglamento de responsabilidad de 6 de septiembre
d11882, será estrictamente respetado por lo que atañe á la
f(l.'mación de expediente, para todos los casos en que por su
epecial naturaleza pudiera justificarse la irresponsabilidad
&1 cuerpo por pérdidas ó deterioros, procnmndo en las ac-
. t.Hl.Ciones que quede demostrado ser las pI'endas objeto de
€llas, las perdidas ó deterioradas, y no otras eqtli'valentes en
número ó clase. .', '
~ 13. Todos los cuerpos que á la publicación de la presente
estuvieren compelidos al pago por pérdida ó deterioro de
mantas de acuartelamiento, habi'endoseles formado ó no el
oportuno cargo, y hasta los que hubieren Fido desestimadas
sus reclamaciones en virtud de órdenes competentes, si no
han verificado aún el abono, se acogerán á los beneficios que
estil. resolución les propordona) devolviendo los documentos
que se les hayan girado al eiecto, para que se rehagan sobre
la nueva base, pudiendo asímismo deshacer las operaciones
de entrega para 'practicarla en forma más conveniente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1901.
LINARES
Señor•.•
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN ;MILITAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 14 de
diciembre último, al que acompaña acta de la junta reunida
en el fuerte de Nuestra Se:flOra de Guadalupe, ens..'tn Bebas-
tián (Guipúzcoa) , para proponer e.l material pa.ra mueblajeyutensilio, así como el combustible que considere necesario
para el mismo, el Rey (q. D. g.), S en su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en cuenta que no existe en
presupuesto cantidad asignada al indicado fin, ni es posible
distraer de otras atenciones la suma que la aludida dota·
ción representa, ha tenido á bien resolver, que del mate·
rial existente que guarda analogía con el reclamado, PQro
que no exige al presente gasto alguno, se verifiquen las re·
mesas que á continuación se detallan, á la factoria de uten·
silios de la mencionada plaza, para su suministro al referido
fuerte, y que por lo que á calefacción se refiere, facilite @l
indicado establecimiento los braseros puramente indispen-
E~cmo. S~.: J¡;J;L ~js_t~ d,el el3prito de. V" E., ~<ilcha 8 del
actual, dando cuenta ~.e haber di.f:1.12uesto L~ d~siQfección de
ropas y camb~o d~ rel~eno <;le 75 caQlas. de acuartelamiento
que utilizaba el regimiento Infll:nte~iade Zam.ora,· donde se
presentaron algunos cas,?s de f/a.rampión, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la R.ein~. ~eg,en~c:l del Rtein() , al· aprobar tan
a~ertada res91u<;lió,Q, bft ~enid? ~ b}~n, dispc)llE¡r lf.! baja defini-
tiva del relleno en la fActoría. corJ;~llp~)lldiente, cQl1; cargo al
capítulo 7,°, arto 2.° del presuPR-esto v:igen'te y, al 7.°-4. 0 del
lpismo (material del hospital), lps gastos ocasionados para
la desinfección de las ropas en la estufa del hospital militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de enero de 1901.
LINARES
Señor Oapitán general de Galicia.
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
----el.
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PREMIOS DE REENGANCHE
l!:xemó. Sr.:' Vista tá instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 14 de septiembre último, promovida por el
sargento del regimiento Infl1nteria de Tetuan núm. 45, JoSé
Olsína Boca,en súplica de il.bohó de lá gratificación de con-
:iinuación en filas. desd~ 1.0 de marzo de 1896 á fin de junio
de 1898; Yresultan'do que el interesado no cumplió los tres
años ~e ~ervicio. activo en las mismas hasta el 7 de mar·
zo de 1890, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien concederle el abono de la
. gratificaciÓn de referencia, devengada desde 1.0 de abril á fin
de agosto de 1896 y 'en febrero de 1899, en el expresado regi-
miento, y desde 1.0 de septiembre de 1896 á ñn de junio de
1898, en el primer batallón expedicionario del mismo cuer-
po, cuya Comisión liquidadora y el mencionado regimiento
formularán las cor~espondi~ntesrecltln¡aciones, según auto-
ri.zan las re,ales ór'den~~ de 7 de abril y n de octubre del año
último (O. L. núms. 7~ y~l).
,,n.~, re~l. ~~d_en.,lo ,digo? á V. E·.PIl:ra.~u.co~ociDJ,i~ntoy
demas efectos. DIOS guarde á V. É. muchos años. Madrid
30 de enero de 1901.
LINARES
&ñor Capitán generai de Va~encia.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 29 de agosto último, promovida por el sargen-
to del regimiento Infantería de Cantabria núm. 39, José Es-
curra Garciriaín, en súplica de abono de la gratificación de
continuación en filas desde 1.0 de abril de 1896 á fin de
marzo de 1897; Yresultando que el interesado tiene acredita·
da dicha gratificación desde 1.0 de julio á fin de diciembre
~e 1897 y que carece de derecho li eBa en 10Í!! meses de sep-
tIembre, octubre, noviembre y diciembre de 18g6, y en 108
de agosto, septiembre y octubre de 18'99, por haber disfruta-
do licencia á su regreso de Cuba y Filipinas, respectivamente,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la, Reina Regente dél Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado el abot:lo de la grati-
ficación de referencia, devengada desde 1.0 de abdl á fin de
julio de 1896 en el batallón Cazadores de Barbastro núm. 4;
en agósto del mismo año y desde 1.0 de enero á fin de marzo
de 1897, en el regimiento Infanteria de América núm. 14;
desde 1.0 de abril á fin de Junio de 1897 y desde 1.o de enero
de 1898 á fin de mayo de 1899, en el regimiento Infantería
de Legazpi núm. 6S, y en los meses de junio y julio siguien-
tes, cuyas revistas pasó embarcado al regresar de Filipinas,
en el regimiento Infanteria de Toled.o núm. 35. Es asimis·
mo la voluntad de S. M., que los expreeados cuerpos ó las
r~pectiva8 Comisiones iiquidadoras de ios que hayan sido
,disueltos, formulen las correspondientes reclamacione$ se·
gún autorizan las reales órdenes de 7 de abril y 11 de oct~bre
del año último (C. L. núms. 79 y 2(1).
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de enero de 1901.
LINÁHES
Seiior Capitán general de Norte.
,Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, lfuccmo. Sr.: Vista la instancia queV. E. cursó á este
Ministerio en 14 de -septiembre último, promovida por el
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guardia de segunda claile. de la comandancia de Lérida, ,de
ese instituto, Francisco Sánches Feito, en súplica de abono
del premio y plus de reenganche, devengado en el compro-
miso contraido por cuatro años, con opción a dicho benefi·
cio, en 10 de abril de 1896, que embarcÓ para la isla de Cuba,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino
ha tenido á bien conceder al interesado el abono que solici:
ta' y disponer que la Comisión liquidadora de la comandan-
cia que fué de l~ Habana, á la que pertenecia el recurrente,
y la comandanCIa en que actualmente presta servicio, for-
mulen la reclamación de los devengos correspondientes á
Ultramar y á la Peninsula, respectivamente, según autorizan
las reales órdenes de 7 de abril y 11 de ociubre del uño últi-
mo (C. L. núms. 79 y 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de enero de 1901.
LINARES
Senor DIrector genéral de la Guardit'l Civil.
Señor Ordenador de pag~s de Guerra.
..-
SECCIÓN DE SANIDAD MILITAn
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
e~te Ministerio con sn escrito de 9 del cortiente mes, promo-
Vida por el médico provisional que fué del cuerpo de Sanidad
Militar, D. Salvador Más Ministral, que actualmente pertene-
ce á la reserva gratuita facultativa del mencionado cuerpo
en súplica de que SE' le conceda figurar en la referida resen~
con el empleo de médico segundo; y teniendo en cuenta que
el recurrente no raune las condiciones señaladas en la real
orden de 15 de junio de 1895 (D. O. núm. 132), el Re.y
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente de~ Reino, se
ha servido desestimar la petición del interesado, por carecer
de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deD;lás eféctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
•••
SECCIÓN DE roSTICIA y' DERECHOS PASIVOS
EXCEDENCIA
Ex?~o. ~r.: llln "ista del escrito que V. E. dirigió á
este MllllsterIO en 14 del actual, participando haber dispues-
to que el teniente auditor de tercera, regresado de Filipinas,
D. Francisco Mares Arúlengol, cause alta en la situación de
excedente de eea región, desde la revista de febrero próximo,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino
ha tenido á bien aprobar la mencionada determinación. '
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 80 de enero de '1901.
LINAREa
Señor Capitán general de Valencia.
Sedar Ordenador de pago! de Guerra.
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PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a Margarita de Miguel tÓpéz, viuda del segundo teniente
de infanteria CE. R.), D. Isaac Garcia Aguado, en solicitud
de pensión; y como quiera que cuando contrajo matrimonió
con el causante no contaba éste doce años de servicios, por
cuya causa no se hallaba comprendido en la ley de 22 de
julio de 1891,el Rey (q. n. g.), y en su nombre la Reina ne·
gente del1teino, de [conformidad con lo informado por el
bonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente mes,
se ha servido resolver que la interesada sólo tiene derecho á
ilta pagaa de tocas, como comprendida en el arto 21, cap. 8. o
del reglamento del Montepio Militar, importantes 325 pese·
tas, duplo de las 162'50 pesetas que de sueldo mensual dis-
rrutaba el causante cuando falleció; las cuales le serán abona·
das, por las oficinas de la Administración Militar de Burgos,
donde cobraba sus haberes su citado esposo á su falleci·
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento y
demás eÍectoá. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
80 da enero de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oí.'denado.r lle pagOé 'de Qu~tra.
Excmo. ·Sr.: En vista de la instancia 'promovida por
b.a FeliaR Sarazúa Llano, huérfana del maestro de obras mi·
iitares, retirado, D. León, en solicitud de pensi!Sn; resultan·
do que el causante ingresó en el cuerpo del personal del ma·
terial de Ingenieros con la categoría de maestro de obras y
sueldo de 31125 pesetas al mes; y no hallándose, por tanto,
.ia interesada comprendida en el arto U del reglamento de
dicho cuerpo, aprobado por real orden de 8.de abril de 1882,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ReinaRegente del Rei.
:p.o, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en í8 del corriente mes, ha tenido á bien
resolver que la interesada sólo tiene deréoho á las pagas de
tocas, flMtl cUifo señalamiento debe presentar el cese del sueÍ-
do de retiro que disfrutaba el causante.
Be real órdeú 10 aíló 1 V. l. jJhra :éti ~oiiocimieMo Sr
dttnO e-fee•• , Ditia gu'Mtle' V. Do w_~ t~. M&.-
drid 30 de enero d~ lOOí.
LINARES
Bañor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerray Marina en18 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á D.a Carman Davadillo y Ceballos,
en participación con sus hijos D. Julián y D.a Andrea :Llorca
Davadillo y entenados D.a Carmen, D. Francisco, D.a Asunción
y D. Ernesto Llorca Herránz, viuda de las segundas nupcias y
huérfanos, respectivamente, del médico mayor de Sanidad
Militar, con sueldo de subinspector médico de segunda clase,
con arreglo al arto 3.° tranfiitorio del reglamento de ascensos,
D. Francisco Llorca López, como comprendidos en el articu-
lo 2.°, cap. 8.° dell'eglamento del Montepio militar y 1.0 de
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la ley de 15 de diciembre de 1894, la pensión anual de 1.250
pesetas, que señala la tarifa al f()lio 107 del segundo de los
mencionados reglamentos á familias de tenientes coroneles;
la cnal pensión se satisfará, en. la Delegación de B.acienda de
la provincia de Logroño, desde el 14 de abril de 1900, si-
guiente dia al del fallecimiento del causante, en la forma
que se expresa: la mitad á la viuda mientras conserve su
actual estado, y la otra mitad, por partes iguales, entre los
seis indicados huérfanos, haciéndose el abono tí las hémbras
mientras permanezcan solteras, y aD. Francisco, D. Ernesto
y D. Julián, hasta el 25 de mayo de 1911,21 de junio de 1915
y 5 de ma,rzo de 1923, en que, respectivamente, cumplirán·
los 24 años de edad, si antes no obtienen empleo con sueldo
del Estado provincia ó municipio, acumulándose, sin nece-, .. .
sidad de nuevo señalamiento, la parte del h1;J.érfano que ce-
ilare, en los demás huérfanos que conserven el derecho; de·
biendo percibir sus haberes los del primer matrimonio, por
mano de la persona que acredite ser su tutor legal.
De reaÍ orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .de-
más efectos. Di09~rd~ a. V. lB. mUchos Rfi.o!. Madrid 30
de enero de 1001.
LINARES
Señor Capitán general dél Norte.
8éñbr Preaidet1te del Consejo Suprema de Guerra. "!I Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformidad
con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
en 19 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien disponér que la
pensión anual de 1.780 pesetas, que con arreglo á la tarifa
de Indias fué señalada, vor real orde~ de 22' de junio de
de 1892, sobre las cajas de Cuba, ti D. Pablo Manuel Caballero
¡ de Mendizc\bal, huérfano del médico primero de Sanidad
Militar D. José, se satisfaga al interesado desde 1.0 de enero
de 1899; previa liquidaciÓn, por la AdministraciÓn especial
de IÍacienda de la provincia de Vizcaya, reducida al importe
de 1.125 pesetas anuaies, que es la del Montepio que le co-
rresponde por la Peninsula; haciéndosele el abono, P?r mano
de la persona que legalmente le represente, hasta él SO de
junio de 1902, en que cumplirá los 24 años de edad, si antes
no obtiene empleo con sueldo del Estado, provincia o mu-
nicipio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1001.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, confol'mándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente
mes, ha tenido á bien disponer que la pensión. anual de 855
pesetas, que pO): real orden de 5 de febrero de 1851 fué con-
cedida, sobre las cajas de Cuba, á D.a María de la Soledad
Castilla Fernálldez, en concepto de viuda del capitán de In·
fanteria D. Francisco de Paula Morales, y que en la actua-
lidad se halla vacante por fallecimiento de dicha penaioúis.
ta, sea transmitida á su hija y del causante D.a Bafaela Mo-
rales de Castilla, ti quien corresponde, según la legislación
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vigente; debiendo serIe abonada, mientras permanezca viu-
da, por la Sección del Ministerio de Hacienda encargada de
las suprimidas caja':! de Ultramar, con cargo al Tesoro de
Cuba, desde ellO de febrero de 1893, que Eon los cinco años
de atrasos que permite la ley de contabilidad, á partir de la
fecha de su instancia, hasta fin de diciembre de 1898, y desde
1.o de enero de 1899, según el real decreto de 4 de abril del
mismo año, la referida pensión de 855 pesetas anuales se
abonará á la interesada, por la Pagaduria de la Dirección ge·
neral de Clases Pasivas, hasta el 11 del expresado abril, que
ce8ará el abono de la misma, conforme á lo resuelto en real
orden dictada por la Presidencia del Consejo de Ministros en
26 de julio del año último (C. L. mí.m: 162), puesto que di-
cha interesada es natural de la isla de Cuba, en donde reside.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde' á V.' E. muchos años. Madrid 30
de enero de 1901. '.', '
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
, creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de canfor·
midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 19 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que la pensión anual de 625 pesetas, que con el au-
mento de dos por una fué señalada por real arded' de 11 de
febrero de 1892, sobre las cajas de Puerto Rico, á n.a Isabel
García Cuyar, en concepto de huérfana del capitán de rufan-
teria D. Eugenio Garcia Diéguez, se abone á la interesada
desde 1.0 de enero de dicho año 1899, por la Pagaduria de la
Dirección general de Clases Pasivas, con el aumento del
,tercio, ó !ea ~n total 833'33 pesetas anuales; cesando el
mismo dia, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento, y en 11 de a1;>ril del repetido año
1899 cesará totalmente en él goce de la pensión, por ser na·
tural y habitante de Puerto Rico, y estar comprendida en la
regla primera de la real orden de 26 de Julio de 1900'
(C. L. núm. 162).' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. '. ~adrid
30 de enero de 1901. ' .
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de GUeJ:l'a y
Marina en 19 del corriente mel'l, ~l Itey (q. D. g.2, y en ¡;Iu
nombre la Reina Regente del Rei~o, ha tenido á bien disP9'
ner que la pensión anual de 470 pesetas y la bonificación
del tercio de dicha cantidad, ósea 156'66 pesetas, abonable
esta última por las cajas de la isla de Cuba, qqe por ~e!ll
orden de 5 de enero de 1899 le fué concedida a n.a Hermi·
~ . '.'. , ... t. ...t
nia Fraga Ledesroa, en concepto de riuda del primer tenien.-
te de la Gu~rdiaCivil, D. :E}enito Garcia Garcia, se acup:ui-
len formando un solo beneficio, important~ 626'66 peset&s '
anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará á la in-
teresad~, por la Delegación de B.:acienc1.a de la provincia de
Santander, ínterin permanezca en SU referido e$tado~ previa
la correspondiente liquidación. . , . - ,'- .
De real orden lo digo á V. E. p~r~ su conocimien~o y d13-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
30 de enero de1901." ,
LIN~
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre ~ Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-'
didos en la siguiente relación, que empieza con n.a Isabel
Argüelles y Martínez de Sola y termina con n.a Antonia
Ubler Soler, por los conceptos que en la misma seindi~anI las
pensiones anuales que se les señalan, como oomprendidos en
las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pe'nsiones
deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de
Hacienda de las provincia¡ que se mencionan en la susodicha
relación, desde las fechas que se consignan; enlainteligencia,
de que las viudas disfrutarán del beneficio mientras conser-
ven su actual estado. ' '
De real orden lo digo á V. llJ. para su conocimiento y d(3-
más efectoE. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Madrid
30 de enero de 19'01. . . ",> ,
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guer~a: y~arina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuartal
sexta y !Séptima regiones é islas Baleares.
·~
LINARES
@
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Belari6tt que se cita
PD8IÓll FEOHA
AIIUAL QUIt Leyes EN QUE DEBR !:)IPElIlAR Delegación de Hacienda REBIDENOIA DE LOS INTEREBADOSParentesco Slt LU Ó regla.mentos EL AllONO de la provinciaNOMBRES DE LOS lNTERJJ8.ADOS con los EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES OOlfOllDIt DB LA PENIl;lÓlf en que
=- que secausantes les aplican se les consigna el pago Provincia.Pesetas cts. Dia Mes Año Pueblo
--
,.
D.lL Isabel Argdelles y Mal'tínezlv' d ~Inspector médico de 2.&, D. Bernardinoi 500 r5 junio 1864 y~ tagadUl'Ía de la Direc-) .de Sol lU a...... G 11 S d 2. J R. O. 4 julio 13 sepbre ••• 1900 o!ón "'''0' d. 0I0r'''"',d...... '''.'' .... Madrid.a ................. , a ego y ace a .................. \ 1890 •••...•.• ses Pasivas •••••.. ,
» Petra Aguirre Gar~ía...•.•.
~Maestro principal de la fábrica de ar-~ r5 junio 1864, 16~ 1900IoviédO .............. Oviado ............... Oviedo.
Idem. ..... :::c~~.~~~~~~:.~: .~~~~~~~~.~~~.r~~ 1.125 » abril 1883 y R. 28 junio ....O. 4 julio 1890.
, Raimunda Gil Cas~novas... Idem ....... /capitán, D. José Gallego Quintas ......1 625 J 122 julio 1891 •.. \ 3 1PagadUría de la Dirac-~ Madrid.sapbre •.. 1900 clón ge~eral de Ola- Madrid ..•••••••.•••••
ses PasIvas •...•••.
, Polonia Galdiano y GarCés¡Id ¡Tente. coronel, D. Jenaro Ibáfíez de Ibe-h 3 O 25junio 1~64, 16} 1900INavarra••.••••••.•...I°lite ••.••••••.•.••••• Navarra.de los Fayos........ • • . . em . • • • • . • ro y Calatayud..................... ) • 5 J abril 1"'S3 y R, 19 octubl'e .•O. 4 julio 1890.
, PastOrA MUB:oa y Trinchel •• r'OdU'" d.l. Di""¡ Madrid.Idem •••.••• l.er tente., D. Juan C8l'l'efío Sánchez•.. 470 » 22 julio 1891 . . . 8 mayo .••• 1900 clón genern de Ola- Madrid •.••.••...••• , •
ses Pasivas.........
Barcelona.:» Matilde Mal"Bal Gigli ••••... Idem ....... Oomte., D. Juan Calvo Altura •••••.•. 1.100 » rdem .......... 20 enero.••• 1900 Barcelona............ IBarcelona.! ...........
" Victoriana SánchezMarcilla. Idem ....... tTent~. coronel, D. Vicente ROdrígUez¡1.250 tagadUría de la Direc-~ Madrid.» rdem... •••.... 12 novbre •. 1!l00 clón ge~eral de Ola· M.adríd •••••.•.•....••TeJero ••••••..•..•.•.••••••••••... Bes PaSivas.........
, Rafaelll S&nchez Marín •.•.. Idem ..••••. Capitán, D. Francisco Martín Albero•.• 625 » ldem.,........ 3 ídem, ... 1900 Hufllva ...•.•....•••. SlIn Juan del Pnelto .•• Huelva.
:ll) Joaquina ::laura A1ós•..•••. Idem....... Idem, D. Angel Alvarez Martínez .•.• , 625 J l\lontepíuMilitar 6 febrero .. 1900 Barcelona............ Barcelona..•••.......• Barcelona.
:» Antonia UiIller SGl.er••..•.. rdem ~ •••••• Tente. coronel, D. Pedro Montanari
Sampol •••..•••••.•.••••..•••.•••. 1.250 J [dem ••••..•.•. ¡; octubre .. 1900 Baleares •••••.•...••. l\:1ahón ••.•••.•.....•• Baleares.
a;
Madrid jO de mero da 1901.
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LINARES
LINARES
LINARES
SECOI9N DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
Señor. Capitátl general de Oaetillala Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán genetal de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por ltt Delega-
ción de Haoienda de Málaga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 30 de enero de 1901. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ]jJ. remitió en 16
de agosto último, promovida por D.a Isidora Pérez Tavares,
viuda del capitán de Infanteria D. Juan Pazos Caño, en sú·
, plica de que á sus.hijos D. Agustin, D. Rodrigo, D. Angel y
I D. Lucio se les otorguen beneficios como huérfanos de ini·
l! litar. muerto en ca:mpaña, para el ingreso y permanencia en
las Academias del Ejército, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de actlerdo con lo informado
por él Consejo Súpremo de Guerra y Marina, se ha servido
accedá á lo que la recurrente solicita, por estar los interesa·
dos comprendidos en el real d~creto de 8 de febrero de 1893
(C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. para su c~nooimiento y
demás efectos. Dios guarde ÉL V. E. muchos años, Madrid
30 de enero de 1901.
LINARES
,......._-~~-- - ',,~ ~~-~-~-----------
-
RETmos
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 de noviembre úl-
timo, promovida por el teniente coronel de Caballeria, re-
tirado, D. Gonzalo de la Pezuela Ayala, en súplica de que
se le traslade á la Peninsula el sueldo de retiro que le fué
asignado en las oajas de Cuba por real orden de 26 de mayo
de 1891 (D. O. núm. 114), el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuE'rdo con lo infor·
mado por dioho Consejo Supremo en 16 del corriE'nte mes,
y oon Rujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
de 1899 (C. L. núm. 67) yen la real orden ciroular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm,.107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en via de revisión, los 90 céntimos del sueldo
de su empleo cuando se retiró, ósea 405 pesetas mensuale,s,
que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero del año
últimamente citado, por la Pagaduria de la Dirección gene·
ral de Claees Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de enero de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva•..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Valencia.
.Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 de diciemhre próximo pasado, promovi.
da por D.S. Amalia Benet Caballero, viuda del teniente coro-
nel de Infanteria, retirado, D. Buenaventura Puig Samper,
en súplica de que se le traslade á á la Peninsula el sueldo de 1
II Señor Capitán general de Andalucía.retiro que á éste le fué asignado en las cajas de Cuba por
real orden de 16 de agosto de 1887, el Rey (q. D. g.), Yen su \1' Señor Presidente de.l Consejo Sl1premo de Guerra y Marina.
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del • • -
corriente mes y con sujeción á lo prevenido en el real decreto
de 4 de abril d~ 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden -Gir-
cular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á ACADEMIAS Y COLEGIOS
bien conceder al interesado) en via de revisión, los 90 cénti· E m S V' tI' t' 'd Da 1 b 1
.. ' • xc o. r.: IS ,jl a Ins anCla promoVI a por . sa e
mas del sueldo de su empleo cuando se retIro, ósea 405 I Ot . d d 1 t . t 1d e b 11 i D F '
, ,l. ero, VIU a e enlell e corone e a a er a . ranCIsco
pesetas mensual.es, que habrán de abonarse a sus legitlmos ! HernáIlde'z de Leó hab~t t' ta t 11 d 1M
, o - _. .. ¡ n y 1 an ,e en es cor e, ca e e ar-
herederos, á partIr del 1. de enero del ano últimamente CI- ¡ qu'" de Urq " úm 20 ú l' d á h" D
, . , i e.. OlJO, n . , en s p lea e que sus ]JOs on
tado, por la Delegación de HaCIenda de ValenCIa. . J s' DE' 'D J l' D L ó 1 d 11 d' . . loe, . nnque, . u 10 y . e n se es conce an osD~ rea or ~r: lo dlg~ á V;¡ E. para su cor:oclmlentO! ~e' ~ beneficios que la legislación vigente otorga á los hijos de mi,
m
d
ás e ectods. 10()110S guar e á " E. muchos anos. MadrId 30 ! litareS' muertos en campaña ó dé sus resultas, para su ingreso
e enero e " . ' 1 A d' 'l't 1 R ( D ); en a1:1 ca emlas mIl ares, e ey q. ,g., y en su nom-
LINARES ~ bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
1por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
acceder á lo que la recurrente solici1ilt, con arreglo al real
decreto de 8 de febrero de 18~3 (O. L, núm, 33). '
,-o Dexeal oJ:dtln lo digo á V•.E. para su conooimiento y de·
más efeotos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
30 de enero de 1901.
EXÚtílo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de- ~
creto de 4 de abril del año 1899 (D. O. núm. 75), y de con· Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó con su
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra ofioio de 6 .de diciembre próximo pasado, promovida por
y Marina en 16 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), 'yen su D.n. Justa Riogo Gútiérrez, viuda del.segundo teniente de In-
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis· fanteda D. Saturnino Valentin Rojo., en súplica de que ÉL su
poner que se traslade ÉL la Peninsula el sueldo de retiro que hijo D. Mariano se le otorguen los beneficios que la legisla-
]por las cajas de Cuba le fué asignado, según real orden de 26 ción vigente concede ÉL los hijos de militar muerto en cam·
de octubre de 1889 (D. O. núm. 235), al comandante de In- paña ó de sus resultas, para ingreso y permanencia en las
fantería, retirado, D. Antonio Ruiz García, concediéndole, en I Academias militares, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
via de revisión, los 90 céntimos del aueldo de su empleo l Reina Regente del Reino, de aouerdo oon lo informado por
'CuaOO9 Be retiró, ósea 360 peseta.s al tries, qllEl hab¡:áa d~ I elOonsejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido aQce·
i
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del' ti lo que la recurrente solicita, con arreglo al real decreto
de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á .V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.remitió con su
oficio de 21 de noviembre próximo pasado, promovida por
el cabo del regimiento Infantería de San Fernando núm. 11,
D. Rogelio Luján Garrizosa, en súplica de que se le concedan
beneficios para ingreso en Academias militares, como herma-
no de militar muerto en climpaña, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Conl'ejo Supremo de Guerra y Marina, se ha
servido desestimar la petición del interesado, interin no se
justifique, por ml'dio de expediente en forma, las circuns-
tancias que concurrieron al fallecimiento de su hermano.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1901.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nuéva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta elevada por V. E. tí este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido destinar como profesor al Co-
legio de Santiago, en vacBllte que de su clase e;x:iste, al pri.
mer teniente del regimiento Dragones de Numal1cia, 11.0 de
Cal;>alleriu, D. Elíseo Sauz Balu.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de enero de 1901.
LINARES
Señor Presidente del Consejo de Administración del Colegio
de Santiago.
Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima regiones
y Ordenador de pagos de Guerra. '
_.-
SEcCióN DE ASUNTOS GENERALES
QRUCES
Girculat·. Excmo. Sr.; En vista de las ,instancias pro-
movidas, algunas de ellas desde Cuba y Filipinas, plU va-
rias clases é individuos del Ejército, en súplica de que se les
otorgue pensión por acumulación de cruces dei Mérito Mili-
tar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente deL Reino, teniendo en cuenta
lo dispuesto en los arts. 49 y 50 del reglamento de la Orden,
se ha servido conceder á los comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con el sargento del regimiento
Infanteria del Principe núm. 3, Marcial Bermida Quintas y
termina con el escribiente de tercera clase del Cuerpo Auxi-
liar de Oficinas Militares, D. Eduardo Alonso Rivera, las pen-
siones mensuales que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de enero de 1901.
LINARES
Señor•.•
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
Madrld)30 de enerQ de 1.901.
r
PENSIÓN MENSUAL
Número
Cuerpo. Clases NOMBRES de cruces ro) as :
quepo.een Pesetas Cént8.
--
Reg. lnf." del Principe núm. 3: •.•.• Sargento ........ ' Marcial Hermida Quintas .. ; .•. 3, una pensiona·
da con 2'50 .• 5
"ldem de Bailén núm. 24 ....•..••.. Otro ....... , .... Pedro Danés Moret ...••...• , .. 3, una pensiona·
da con <l'50 •• 5
"Idem de Albuera núm. 26 ..•.•.•.. Soldado......... Ramón Casares Rubio ......... 4 7 50
ld-em de Murcia núm. 37........••. Sar,Lento ...... , Antonio :I:'ardo Rey............ 3 5 »
ldero de 'Vizcaya núm. 51 .•.•.•... , Soldado ......... José Berdú BlM.............. 3 5 »
ldem de Alava núm. 56.....•. : .... Maestro armero .. Francisco Alvftrez I!'ernández ••. 3 5 11
Comisión liquid.". del Reg. Inf." de
Nemesio Liquete Cuadrado .....Alfonso XllI núm. 6~ ..••...... Sargento ........ 3 5 »
Reg. lnta del Manila núm. 74 ..... Otro ............ Ricardo i::lansoli Pérez " ..•...• 6 10 »
ldem ............................... Cabo...••..•.... José Villanueva Peña......•••• 4 7 50
Bón. Caz,. de Cataluña núm. 1 .....• :::\argento ........ Justo Jiménez del Bio ...•..... 3 5 ,.
ldem de TarIfa núm. 5....•.......• Otro, •.......... JU¡;to Gamero Márquez•.•..•.• 3 5 11
Eón. Caz. expedicionario núm. 1. ..• Cabo......•..... Antonio Riu Dosia .....•...... 7 12 50
ldem núm. 2...........•.•..•..... i501dado ......... Gregorio Loucán Jaime .•••••.. 3 5 »
ldem núm. 5.•.•......••..•...•.• Cabo ..••...•.•. José Otset Vilanova ..••...•.•. 3
.
5 »
ldem núm, o..... : •••••.••..••••.. Otro •• , ........ ' Isaac Bernuy 8astre ....••..... 3 5 »
ldem núm. 7...................... Soldado ...•..... Clemente Jimeno Mateo •••.•.. 3 5 »
Eón. Caz, regional de Canarias núm.2 Otro ...•.•.••••. Francisco Melián Santana ..•..• 3 5 »
Reg. Dra;l.de Numancia, 11.° de Cnb.a Sargento .••••... Hilarión Gonzalez Ceinos .••... 4 7 50
R.eg. Art.a de plaza de Filipinas ...•. Cabo •.•...•••.• Antonio, del Campo Vilches •• " 3 5 »
Idem..•.. ! ........................ Aitillero. • ...•• Manuel Oal!l~madaGracia .••.••. 4 7 50
Comand." de la Guardia Civil de León Guardia.•.....•• Eustasio Alvarez Fernández .••. 3 5 »
Oftetn:«5 'MíUt'{ü'ell, 'CóYr:lÍsi6'il liqu'ia.a
de las Gapitanlas generales y SUb-jEscribiente de 3.a • D. Eduardo Alonso Rivera ..••• 3 5 »
inspecciones de Ultramar..•.• : .•. II
-
.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecretaría. y S~cciones de este Ministerio y de las Direcciones generales
¿BKA Di C4.:BA:r.L:aBíA. - CONSEJO DE ADMINISTBACIÓN DEL COLEGIO DEI SANTU,GO
BALANCE de Caja correspondiente al mes de diciembre, efectuado hoy día de la fecha
Ietll. Pesetas ctlI.
212
373
143
711
95
38
•43
50
51
22
35
94
80
)
,.
l>
líO
15
].884
1
2.6151
2.'117
4.650
615
1.386
340
12
1
1
18
85.027
200.000
68.009
11.119
En depósito en el Banco de Espai'ia (pesetas no·
minales) ...•••••••••••••••••.••..••..•••••
En cuentll. corriente en el Banco de Espafia ••..•
En la Caja del Colegio en Valladolid, á dar dis-
tribución ••••..•••••••••.••.••••.••••••••••
Por gastos efectuados en la Secretaría .••.••••••
Por la cuenta de gastos generales del Colegio....
Por la ídem de alimentación de 95 nifios •••• ~ ••.
POlo la idem de asistencia de 41 nifias en noviem·
bre y 40 en diciembre..••..••.....•.•.••..•.
Nómina, de sueldos de profesores civiles y em·
pleados•••••.•..••...••.........•••••.•••.•
Por la cuenta de gastos de l~ imprenta .
Diferencia de un equipo.de una nifia de nuevo
ingreso•.....••...•.•... , ..•..•••.•..•..•.
Por derecho de custodia y sello de títulos de la
Deuda ...•.•....•.••••..•.•.•••••.•.•..•.••
Devuelto al Escuadrón de Escolta, por liquidación
Idem al regimiento Reserva de Alcázar, por ídem
Idem al regimiento de la Reina, por ídem .•.••..
Invertido en la compra de 94.000 pesetas nomi·
nale!! ...•.••...••...•.••.•••••.•.....••...•
Pensiones á los huérfanos de Ibáfiez, Plana, He-
rrero, Pefialosa, Medina, Lecanda, Vázquez,
l\!alagón, Sagl1stl, Bossi, Vergara, Fariflas, One-
ti, Ifernández, Ruill, Rodríguez, Buerba, Due-
tiae, Moreno, López, Maquieira. Sánchez. Zaba-
la, Betancourt, Zalama, Ferllándl1z, Gil, Gó·
mez, Si"1'1'a, Herrero, Fernández, Pérez, Fabrat,
Castrillón, Rol1riguez y Machano .
SUMA. EL CÁl'ITAL.......... 279.129
»
75
30
98
96
85
50
3.787
2.848
2.130
94.000
Existencia en fin cIel mes pr6ximo pasado.. • 273.623
Cuotas de Rocios: Garrigó, 2'25; Sarrais, 3'50; An-
drade, 3'50; Mac-CI'"hon, 2'25; Heredero, 2'25;
Ceballos. 2'25; Sousa, 4; Sentroenat, 2; Mas-
só, 2- Vicente, 2; Gordón, 1'25; Sansigre, 1'25;
Brav~, 1'25; Blanco, 1'26; Llanos, 1'25; Fonte-
la, 1'25; Cafiedo, 1'25; Conde, 1'25; Aguile-
ra, 1'25; AzpeitiB, l'2i); Santacrllz, 5; Sáez, 1'25;
Berri>l. 1'25; M.aestro, ~; Pezuela, 3'50; Contre-
ras "'50, Cordón 3'50; Huerta!', 3'50; Sán-
t 'too. , , , • S 2'26'
chez, 7; Espeleta, 3'50; Pefia, ~O 50, ome~, ,
Guzmán, 2'25; Enrile,4; Rema, 8; Pr~m, 4;
Nieulant, 2; Urrutia, 2; Barrón, 1'25;. Velaf-
co 1'25- Ortega 1'25; Gao, 1'25; 1\gmrre, 4;G~rcía, '2'50; R~iz, 1; Sanz, 11'25; Benítez, 6;
Ortiz 3'50' Roselló, 2; Estrada, 6; Zavala, 2;
PorrJa, 12; Ferrer, 6; Anisit, 1; Mufioz, 1; F~­
DO, 1; Cabeda, 54; Arltciel, 1; Santacl'uz, 5; RI'
ca, 6; Gaztltmbide, 6; Baylés, 9; Calatrava, 30;
Dávila 14 Caroargo, 4; Uriondo, 4; De Fran-
cisco, 15; Herrera, 4; Oastafios, 25; Ahumada,
3'liO; Azlos, 2,25; Rl'bles, 1'26; V~lverde, 3'75;
Caballero 2'25' Ortiz, 4, y Gord"Juela, 6•...•.
Idew de lús ~u..rp~s: Príncipe, 750; Tetuán, 186'75;
Guadalajara, 6R; Madrid, 75'75; Cádill, 38'50;
Lérida, 20'25; Maria Cri~tina, 796'75; Montesa,
70'25; AlbUt'lfa, 42; Bnrgol'l, 57'50; Rl'Y, 62:26;
A~~ázl\r, 83'25; 4.° Depósit?, 11'50~ B~da~oz,
20'25' Córdoba. 14'76; AndúJIll', 66; Castllltojos.
88'50'; EStlolta, 20; E~pllfia, 7; Al('ázar, 32:25;
Pavía, 52; Madrid, 76<75; ColE'gl~, 33; ~anaTlas.
93' Habilitado de la primera rl'glón, 319; Idero
de'¡a segunda, 111'76; ldem de la tercera, ,99;
ldem de la cnarta, 27&; I.lem de la sE'xta, 119,40;
Idem de la séptIma, -45'50, Y de la octava, 40 5~.
Recibido de la Hacienda para m.aterial del ColegiO
ldero de la imprenta del ColegiO .•••.••..••.•..
HonorarIos de alumnos illtemos, externos y me·
dio pensionistlts. , ••...•.•.••....•......•.•.
Donlltiv~s del Excmo. Sr. General de brigada Don
José Rendó!!....••.••.•..•••..••.......•.•..
l'or la venta de. un folleto ,cedido al Colegio por
tll primer temente D. ElIseo SaI\z ..••.••.....
Por ~.alores adquiridos en títulos de l.a Deuda
amorti:able a~ 1) por 100, peseta!! nomInales ••.
§UJlA EL DEBE............ 377.831 85 .sUMA BL HABBR......... •.•• 877.831 36
NÚMERO de socios en el presente mes y huerfanos hoy día de la fecha
~UÉR~ANOS ASPIRANTE.
Total
íleala 111111. 2huérfanos licua núm. I
{¡ cargo i III -< IIIde 111. Cl> f!J 1Sasocio.ción e' ~Cl> ~.. ..:
. .
-
179 81 10 29 81228r
CON PJ:NSIÓN
88
HUÉRFANOS
El! EL
COLEGIO
1.7G2 11 84
SOCIOS
TOTAL
1 ~ 6 24 64 71 211 490 550 292 • • • 14 18 11
.
V.O B.O
El Genera.! Vicepresidente,
Am>üD:Jll
Madrid 81 de diciembre de 1900.
El T. c. Seoreta.rio,
FERNANDO MOLÍNa
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SOCORROS MUTUOS
SOCIElDAD DEI SOCO¡¡OS JIl)''1''D'OS DEI INFAN'1'ElÍA.
BALANCE correspondiente al mes de enero de 1901, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento de le)
prevenido en el arto 39 del reglamento de la Sociedad, aprobado en 27 de mayo de 1896.
X>ECES:ED Pesetas Cte.
\
~.A.:E3E~ Pesetas \ Cta.
Remanente de reserva del mes anterior, según Satisfecho por el importe de 21 defunciones que
balance publicado en el DIABlO OFICIAL núme- se publican•.•••••..•.•••••.•.••.•.•. - '" . 42.000 •
ro 291, de 31 de diciembre de 1900 ........... 600 87 Idem por el giro de lll: anterior partida (caso 8. 0 ,
Recibido de los cuerpos y dependencias.•...•••• 42.228 72 art. 38 del reglamento) •.•.••.••••..•.•..•••• 84 :t
Existencia que pasa al fondo de reserva y que S6
733 19acumulará á la recaudación del mes próximo••
Por timbres móviles para el cobro de letras, según
90la nueva ley de impuestos.................... 11
--
--
Total .••••...•.•••••• 42.829 09 Total••.. ••••.•••.• ;. 42.829 09
-
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican,ouyos expedientes han sido aproba-
dos, con expresión de los herederos y ouerpos adonde se ha remitido en letra la cuotit de auxilio que determina el arto 3.0 del
reglamento.
I FECHAdel fallecimiento Cantidad CUerpoSClases NOM!3RE5 lXal~ Nombres de los herederos que se á que se remiten las letrasAño remite
- ---
CoroneIR........ D. Ramón Pueyo Garcia•••.••••••• 13 abriL •• 1900 Su viuda D." Elviro. Montes de oca· ...... ·1 2.000 .á. cobrar en Secretada.1.cr teniente E. R. , .á.ntollio Montero González.••••. 15 junio .. 1900 ldem id. D." Encarnación Isla Pérez.•...•• 2.000. Reg. Rva. de Orense núm. 59.
. )Idem id. D." Uasimira lzaguirre Zorrilla y}
Capitán R .••....
.' Angel Cereadlllo Carrasco...... 17 fdem... 1900 sus hijos D." Angela, D." Rosa, D." Clotil- 2.000 ldem de Santander núm. 85.lle, y D." Pilar Ccrcadillo, según lo. dis-
ltlúsico mayor.••• • Enrique Broca Rodríguez••••••.
I posleión testamcntu.ria. . . •• . . . •. •. . •...
2.000 Rog. do Pavia núm. 48.18 idem... 190018u viudl. D." Patrocillia CapalJlanca Drocal
T. corouel........ • Juan Hidalgo Romo ••••••••••.•
~Idem id. D." Rosa I,lndo Fonseca y D." DO-} 2.000 Cuerpo y cUltrtel de Inválidos.18 idem... 1900 minicn Rodrlguez de Castro, según la
Capitán E. A ..... • Francisco López Martlnez ••••••
disposición tO$tumelltaria................
2.000 Zona de Mataró núm. 4.21 idem... 1900lsu viudo. D." :tltercedes üatarinetXalelleas.¡T. coronel R ••••. • Antonio ROmero llJáñez........ 21 idem... 1900 Idenl1Ü. D." M:n.tilde Garela-Junceda Me·
SO"l7.tt•••••••••• o ••••••••• • •••••• • ••• ••••• 2.000 Reg.Rva. de Alicantenúm.10t
¡sus hijos D."Elena y D."Mltria de los DOIO-!
Coronel E. A•• '" • Manuel Reynoso Tegeiro •.•••.• 27 ldem... res Reynoso Jaumeandreu, yeomo me- 2.000 Zona de San Se1Ja~tiánnúm. 1919001 n01'es de edad, el tutor que lFíS represen-te en forma legal, por partes iguales ....
rus hijr,s D. José y D." Carmen Gómez~
Comandante R.•• , José Gómez Ramos ............. 27 fdem... I"ernálldez, y como menores de edad, el 2.000 Idem de Osuna núm. 10.1900 tutor que les represente en formo. legal,
por partes Iguales......................
1.Ir teniente E. R , Cosme Santiago Turrlón ........ 30 idem".
\Sushermanos D." Cándida, D." Juana, Doilal
2.000 Reg. Rva. de Orense :uúm. li91900 Slnforosa., D." Isabel y D. Joaquín Sliu-
Comandante E. A. • Norberto Fernández Chioarro •..
( tiago Turrión, por partes iguales ..•••..•
2.000 Zona de Jaén núm 2.4 julio ... 1900 Su viuda D." Dolores Barril López.•..••...l.cr teniente E. R. • :l\Ianuel Sánchez Gonzlilez .•••.. 6 ldem... 1900 ldem id. D." Luisa Calderón Ptlrreüo...... 2.000 ldem de Málaga núm. 18.
Capitán E. A..... • Hermellegildo Ramos Ruauo •.• 6 ldem... 1900 Idem id. D." Maria Isabpl Arias Angula.. 2.000 Reg. de Asturias mím. 81.
Capitrl.n·R ....... • Pantaleóll Pardo Olmo.......... 9 idem... 1900 ldem id. D." Raimunda Herrera Alvarez .. 2.0Ull Zona. de Valladolid núm. 36.
Comandante R .•• • Benito del Campo Cabo......... 10 fdpm ... 1900 ldem id. lJ." Paz Calderón Castellano•.•.. 2.1100 Idem de Castellóll ulÍm. 18.
Cap1tli.n R ........ • Joaquín ISllac Planas••.•••..... 16 idem... 1900 Idem id. D." Josefa Agapita............... 2.000 ldem de Madrid núm. li7.
Coronel.......... • Demetrio Gouzá1ez Cela Gon-
zález ......................... 17 ídem.•• 1900 ldem id. D.' Benita Pefauz Carbaza•.•••.• 2.000 Cuerpo v cuartel de Inválidos.
T. coronel E. A.• • José Otero Sállchez ............. 19 ¡dem... 1900 ldem id. D." ~Iaril1 Pérez Glilindo ...•..•.• 2.000 Reg. de·Murciallúm. 37.
Coronel R........ • José Moreno del Christo......... 21 idem.. '11900 Idem id. D." Carmen Bousingault Urteaga. 2.000 Zona de Madrid mimo 57.
T. coronel R •.••. • Domingo Miguel Vacani. ....... 22 Ildem... 1900 ldem id. D.: EV8:rista Latorre ~lva........ 2.000 ldem de Barcelolla núm. 59.
ComandanteE. A. • Celestino Martinez Colás.••.•••. 24 idem... 1900 Idem id. D. Felisa de Ceano V¡vas ..... O'. 2.000 Reg. de l3aboyllo núm. 6.
ESTADO numérioo de señores socios
---------------------,---~---------- ...,-:----_.
A.LTA. Y :BA.JA.
I!I:><p.
.. ",
"' ....
. '"o
....
: S
: !"
: ....
-=.-L
...
':
003 <ilea ... ~
.... E:~:~ ~~
• m : al
: ~ -. r;
: I::l
... 1-=-.L : ~
Suman.•••••••••••~11
Existen según las relnciones recibidas
de los cuerpos. . . ...••.......•..
Altas á voluntad propia.•••
Bajas avoluntad propia••••
Idem por fullecimiento.•••.
Quedan.• •••••••••
2
»
:t
2
11
» .
:t
11
47 223 512 1.376 2.050 1.25i1671 4 17 50 6.214
» :t » » 4 2 21 » » » 27
47'- 223 5i2" 1.376 2.054 1.253\ 6U:¿ 4: 17 50 -6.24;[
1 1 2 5 2 1 7 » » » 19
1 1 6 5 11 4 » » » II 28
~ -;;-~ 1.~66 2.041 1.248 -;; -; --;::;- -;-\6.194
NOTAS. Quedan pendlenteB de publicación hoy feéha, 98 defuncioneB, de laB cualeB correBpo~den 60 á llefiOreB sociol! retIrados.
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La primen\ defunción para publicar, salvo las de fechas atrasadas que se puedan recibir, corresponde al día 26" "de julio de 1900,
y la IHtima al día 10 del actl1al.
Los justificantes de las cnotas publicadas se encuentran en esta Secretari(\ á disposición de los sefiores socios que deseen eXllJDi-
narlos en todos los días de oficina.
La diferefi'cia que !!~ observa entre el número de socios y la cantidad recaudadi, consiste en que varios sefiores socioll dejan de
abonllr le cuota de uno ó dos meses y en que varios cuerpos han llbolil1do en esfe mes ia!! cuotas de dos, porque venía haciéndose er
cobro por lItrll~ado.
Se recuerda á los sefiores primeros jefes de cuerpo, tengan muy pr~8ente ql,le en las relaciones de subscriptores que .re,ndten á ,esta
presideu(}ia, ha de consignarse 61 mes á que corresponden las cuotas descontadas á los socios, así como en el alta y baja expresar el mo- .
tivo por que la causan.
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual, los siguientes cuerpos: regimientos de Castilla núm. 16, Isabel II núm. 82;
Reserva de Almería núm. 65, Zafra núm. 71, Ramales núm. 73, Vitoria núm. 75, Sl)govia núm. 87, Compostela núm. 91, Albacete
núm~"10¡¡, Salamanca núm. 108; CalataYlld núm. 111, regimientos de Baleares núm. 1: 7.onas: Jaén núm. 2, Osuna núm. 10, Toledo nú-
mero 12, Soria núm. 14, Játiva núm. 25, Coruña núm. 32, Santiago núm. 35, Avíla núm. 41, Albacete núm. 49, Salamanca núm. 52, Za-
ragoza núm. 55, Vitoria núm. 62, y Baleares, Las Palmas (Canarias) y Santa Cruz de Tenerifej regimientos de Canarias núms. 1 y 2,
batallones de Reserva de Canarias núms. 1, 3, 5 Y 7.
V.O B.O
El Genera;¡ Presiqente,
Endque, de 01'QZeO
© Ministerio de Defensa
Madrid 30 de enero de 1901.
El Comandante secretario,
Julio Suárez Lla",os
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SECC~IÓN DE ANUNCIOS
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OBRAS El VENTA El LA IDIIIISTRACIOI DEL -OIA810 OFICIAL - Y-COlECCIDI LEGISLATIVA-
'1 ouyos pedidos han de dirigirse M Administrado!.
LdllCiI-:l:.~""'O:I:~:N"
Del 8110 1875, ton:J.o 3.', á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, 1.' Y 2.' de11885, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas (',ads
uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la. Legislación publicada,
podrán hacedo abonando 1) pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 fd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: . .
l.o.~A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta serápreClsamente en prImero de afio.
2.0. Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a. Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta .801 Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de año.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio d(trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la:.atrasada.
Los pagos han de verificarse por ade"Iantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada filU impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitado!! de las Capi.
tllJ¡lfas generales.
El Escalafón contiene, además de lBS dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles. con separa-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual·del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se baIlan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo.
Se pondrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor 25, Madrid. .
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-. -
E. lo. tallere. de e.te EstahleclDllento se hacen toda clase de Impresos, estados y formularlos para lo. cuerpos y dependenel.
del Ejército, á precios ecenóDÚcos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
TRATADO DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉRREZ RERRÁN
Übl'a declarada. de tixto para la AcadeInia d.e Aplicación y Eecuela. de Equitacióp de O¡:¡.bal1ería.
l;eolo: 2'50 pesota".
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~_~. • •~__""';ri_TVt"'-'.1'-0._·"""""_ -----....-.~~._---~ --------_..
1,50 •
2,50 pesetas.
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
(Vt REGION)
1 . . .
.E~cala de 500.000 estampado en tela,' y con estuche .
ldem íd. ia. íd. estampado en papel.. . . . . . . . . . . . .
."""'" ....·...~"·I~ ... - ..-e.~~..a._~~.......,, ...... .._.._ ................." _1""'~4--._...__. .-.,"""""'__, _
DESCRIPCIÓN, ~IANEJO y USO
DEL
-FUSIL MAUSER ESPANOL
.SEGÚN EL NUEVO REGLmNTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado C01Z gran numero de láminas), es d.e ea peseti
IBU Madlid. Los pedidos para fuera 13610 tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
~f!NUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
- - . ... =e~-----
OllRA D€::LARADA Of TEXTO POR. REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS RE&IMENTALES
OÚ ARf¡I¡.\ DE UIFANTERrAi
TOMOS I Y 11
Tercera edici6n, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas ell.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certifiCf\dos á provincias, enviando 60 oéntimos más.
.._;, . '''lt.~Wf,-----_'' ~ _
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN .VIGENTE
8.· EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
CQ1l.FRENPE: Obligaciones d.e todas las cla.ses, Ord.enes generales pa.ra. of1oiales, Honores '1 tratamientos mUltara
Ser'ñoio d.e gnarnlo16n '1 Semol0 intenor de los Cuerpos d.e 1nfantol'ia. '1 d.e oaballerla.
/ll. obra tiene forma. adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y ea tambi6n
d~ gran utilidad para el ingreso en 10$ Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
S\l precio en Madrid, encartonada, ea de 3 pesetas ejemplar; .y con 50 céntinros más se remite certificada ,
,rovjnwtlS,
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